
































研究成果の概要（英文）：In set theory, combinatorial properties that small infinite sets can 
have are quite interesting. In particular, Kunen’s result is very important that showed the 
existence of a model in which the smallest infinite cardinal carries a saturated ideal. The 
construction of Kunen’s model was essentially inductive. We have succeeded in 
constructing a similar model explicitly. Moreover, elaborating the method, we can construct 
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００７年度 1,100,000 330,000 1,430,000 
２００８年度 1,000,000 300,000 1,300,000 
２００９年度 1,000,000 300,000 1,300,000 
年度  
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Foreman は、ペアを３組にしても Chang 予
想が成立するモデルを構成した： 
 

















































































































定理. λをターゲットとする Huge 基数κの
存在を仮定する。与えられた正則非可算基数
μに対して、μとκの間にある基数とκの
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